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 Laporan keuangan dibutuhkan oleh perusahaan untuk 
evaluasi kegiatan dan kinerja bisnis, memberikan informasi 
keuangan, menentukan nilai dari suatu perusahaan dan pengambilan 
keputusan oleh para pemegang kepentingan. Sumber utama dalam 
penyusunan laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) yang disusun oleh suatu badan yang kompeten dan 
independen. SAK adalah prosedur atau aturan yang harus dipatuhi 
dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga terjadi keseragaman 
antar laporan keuangan. 
Selain SAK terdapat standar laporan keuangan yang lainnya. 
Salah satunya merupakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ditujukan 
untuk badan usaha / perusahaan yang tidak memiliki akuntanbilitas 
publik. Sehingga laporan keuangan yang dibuat hanya untuk pihak 
internal, tidak untuk tujuan umum pihak eksternal.  
Meskipun laporan keuangan sangat penting dan dibutuhkan 
oleh perusahaan,  tetapi masih banyak manajemen perusahaan yang 
tidak dapat membuat laporan keuangan dengan baik, akibatnya 
perusahaan tidak memiliki informasi kegiatan bisnis selama satu 
periode, laba perusahaan yang tidak terpantau menimbulkan tindakan 
penyelewengan seperti korupsi, dan tindakan tidak terpuji lainnya 
yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 
Dalam kegiatan magang selama tiga bulan, banyak pekerjaan 
yang dilakukan. Salah satunya yaitu penyusunan laporan keuangan. 
Proses penyusunan laporan keuangan yang telah dilakukan selama 
kegiatan magang, telah sesuai dengan proses yang terdapat dalam 
buku akuntansi. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akurat 
dan dapat memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan. 








The financial statements are required by the company to 
evaluate the activities and performance of the business, providing 
financial information, determine the value of a company and taking 
some decisions by stakeholders. The main reference source in the 
financial statements is the Financial Accounting Standards (IFRSs) 
are prepared by a competent and independent person. SAK is a 
procedure or rule that must be followed in making financial reports, 
and resulting in uniformity between the financial statements. 
In addition to GAAP financial statements that are other 
standards. One of them is intended the Financial Accounting 
Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP). 
SAK ETAP intended for business entities / companies that do not 
have a public Accountability. So that the financial statements are 
made only for internal parties, and not for general purpose in external 
parties. 
Although the financial statements are very important and needed 
by the company, but there are many management companies who 
can not make financial reports properly, as a result the company has 
no information about business activities during the period, corporate 
profits are not monitored cause actions irregularities such as 
corruption, and act improperly Other causes harm to the company. 
In the course of intership a lot of work being done in three 
months. One of them is the preparation of financial statements. The 
process in preparation of financial statement which have been 
appropriate out during the intership, in accordance with the process 
that are contained in the accounting books. So that the resulting 
financial statements can be accurate and can provide a clear 
information for the stakeholders. 
Keywords : Financial Statement, SAK ETAP, 
Company/Business 
 
